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摘  要 
随着网络应用技术的飞速发展，Web 技术的使用已经越来越广泛。Web 的









































With the development of network application technology, the use of Web 
technology has become increasingly widespread. The distributed architecture of Web 
also shows more and more advantages.. Combined with the Microsoft SQL Server 
database, using appropriate system structure, can meet different needs, in this paper 
we adopt B / S mode to develop the information management system of the project. 
Information management of experiment center is university personnel training 
mode reform and the teaching activity last a important link, is an important stage of 
students and social integration, and enterprise zero distance contact, is to cultivate the 
students to have the practice ability, sense of innovation and entrepreneurship is an 
important way to size. The experimental center information management system 
development and application, it will change the status of the traditional experimental 
center information management to improve practice teaching management level has 
important significance. To better promote education informatization, speed up the 
informatization and digitalization construction, give full play to the modern 
information technology integration, interaction, control, take the road of digitalization 
and networking. 
In the experiment center, the information management is facing the majority of 
the teachers, students, information and experiment, and the amount of circulation is 
huge.. Therefore, development of a perfect function and meet the demand of 
experimental center information management system can not only realize the teachers 
and students of management standardization, system and network, but also to achieve 
information center, students are required to submit the electronic management of 
operations on data. It can also promote the information management of the center of 
















System in detail, including the present condition of experiment center and 
research the significance of the project on the application test and demonstration 
center, and then the demand analysis of the whole project, and according to the needs 
to plan the entire process, including the various subsystems function based on the 
project background. In accordance with the principles of the design of the project 
development, on experimental center information management system of system 
planning structure, improve the network structure design, including matched with the 
corresponding database design. 
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